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Saúde e Sociedade sai, neste número, com 15 artigos,
envolvendo as grandes áreas de meio ambiente, saú-
de mental, administração de serviços de saúde, pro-
moção de saúde, formação de recursos humanos, in-
sumos de saúde e acidentes, enfocadas sob diferen-
tes perspectivas teóricas e metodológicas, desde as
mais clássicas até as mais ousadas, como a fenome-
nologia, o enfoque artístico e semiótico.
Acompanhando as diretrizes atuais, nossa Revista
vem ampliando seu alcance nacional. Os artigos refle-
tem problemáticas não apenas de São Paulo e Rio de
Janeiro. Neste número estão também presentes Rio Gran-
de do Sul, Paraná, Ceará, Minas Gerais e Pernambuco.
Mas além desses aspectos, todos nós, que de algu-
ma forma colaboramos para o sucesso desta publica-
ção, devemos procurar mantê-la sempre centrada na
relação da saúde com a sociedade, que é a sua marca
distintiva.
A combinação desses dois critérios – o formal e o
identitário – é, com certeza, a receita para a sobrevi-
vência na “selva” informativa tão característica des-
tes tempos de pós modernidade...
Com este número, inauguramos um novo aspecto
visual na capa e a impressão do miolo em papel reci-
clado, como contribuição à sustentabilidade ambiental
do planeta e como reafirmação de nossa identidade de
compromisso com as causas sociais e ambientais. A
partir de 2008, passamos nossa periodicidade para
trimestral, como reflexo do grande aumento do núme-
ro de artigos de qualidade submetidos à publicação.
Este aumento no número de artigos por número e de
números por volume, entretanto, só foi possível com a
contribuição financeira da Secretaria de Gestão Es-
tratégica e Participativa do Ministério da Saúde, do
Programa de Apoio às Publicações Científicas e Perió-
dicas da USP, do CNPq e, principalmente, é fruto do
esforço conjunto da Comissão Editorial e dos revisores
ad hoc.
A confirmação da entrada do periódico no portal
SciELO coroa uma trajetória de luta e trabalho, inicia-
da há 16 anos pela Associação Paulista de Saúde Pú-
blica e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo.
